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Во втором варианте  проекта решений  за счѐт снижения объѐмов производства  масла увеличиваются 
объѐмы производства казеина технического на 140,37% , сохраняя рост объѐмов производства всех осталь-
ных видов молочной продукции как и в первом варианте. Снижение объѐмов выпуска масла сливочного 
связано с низкой рентабельностью реализации данного вида продукта. 
Более полное и рациональное использование производственной мощности предприятия обеспечит рост 
объемов производства и высокую рентабельность производства молочной продукции, таблица 2.  
 








Темпы роста  2016г. к 2015г., 
% 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 
Денежно-материальные  
затраты, млн. р. 
159584 161560 225902 101,24 141,56 
Товарная продукция, млн.р.  174014 180361 258033 103,65 148,28 
Прибыль, млн. р. 10430 18801 32131 180,26 308,06 
Рентабельность, % 6,53 11,64 14,22 - - 
 
Из решения задачи по второму варианту видно, что высокий рост объѐмов производства казеина  
обеспечит предприятию увеличение прибыли на 308,06%, которая составит 32131 млн.руб., и рента-
бельность производства 14,22%. Таким образом, при научном  подходе к обоснованию производствен-
ной программы  производства молочной продукции, СОАО ‖Ляховичский молочный завод― может сни-
жать объѐмы производства убыточных и низкорентабельных видов продукции, а вместо их увеличивать 
выпуск более прибыльных и востребованных потребителями. 
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В настоящее время в целях улучшения финансового состояния деятельности многих сельскохозяйствен-
ных предприятий с законченным циклом жизнедеятельности товаров предлагается производство сладких 
кукурузных палочек.  
Кукурузные сладкие палочки — это массовый, пользующийся спросом и популярностью в Республике 
Беларусь продукт, согласно определенной квалификации, этот товар относится к сухим завтракам, популяр-
ность которых в стране сильно растет, примерно до десяти процентов в год. Есть некоторые факторы, от 
которых зависит рост рынка подобной продукции, а также перспективность развития этого бизнеса по про-
изводству кукурузных палочек: 
− клиентами данного продукта в Республике Беларуси оказываются все возрастные группы, хотя 
доминирует, естественно, детский сегмент; 
− в нашей стране сформировались многолетние традиции употребления данного продукта, это делает 
его известным и перспективным; 
− данный продукт практически не зависит от смены сезонов, спрос на него круглогодичный, поэтому 
стабильный финансовый поток обеспечен в течении всего года; 
− спрос стимулируют и сами производители, они экспериментируют с дизайном и вкусами палочек, 
что нравится потребителям; 
− каналы сбыта товара зависят от определенных факторов — это масштаб производства и стоимость 
продукта. Также на масштабы реализации влияет еще узнаваемость потребителями бренда. 
Нами предлагается производство кукурузных палочек в ОАО «Барановичхлебопродукт» на основе спе-
циального производственного цеха, в котором будут готовить данный продукт и упаковывать в полиэтиле-
новую упаковку по 150 граммов. Планируется, что продукция будет позиционироваться по цене как сред-
няя, и реализовываться на рынках Республики Беларусь. Основная целевая аудитория — это семьи с невы-






Производственный процесс производства кукурузных палочек должен предусматривать обработку (теп-
ловую и механическую)  кукурузной крупы. В процессе изготовления добавляется вода и прочие ингредиен-
ты (по рецептам). Стандартный рецепт производства кукурузных палочек требует следующее исходное сы-
рье: крупа кукурузная; соль; подсолнечное масло; пудра сахарная; питьевая вода. 
На рынке существует различные аппараты для производства кукурузных палочек. Наиболее приемлемой 
нам видится приобретение линии для производства кукурузных палочек разработанную профессиональной 
группой компании DG с заимствованием Европейской передовой техники – это полностью автоматическая 
производственная линия, которая применяет кукурузную, пшеничную, овсяную и гречневую муку в каче-
стве главного сырья и производит сладкие или соленые хрустящие злаковые хлопья и палочки. Данная про-
изводственная линия отличается от имеющихся на рынке следующими преимуществами: сырье легко сли-
пается в процессе плющения, высокая производительность плющильной машины, хорошее формование и 
идеальный вкус и т.д. Научная технология позволит сохранить питательность и натуральный вкус в зернах 
[1]. 
Наиболее актуальной является приобретение комбинатом модели DG75-III, так как на ней можно будет 
осуществлять производство не только кукурузных палочек, но и злаковых сухих завтраков. Это перспектив-
ное направление, так как в настоящее время на предприятиях отрасли пшеничные зародышевые хлопья вы-
рабатываются в недостаточном для нужд республики объеме.  
В состав полной линии для производства кукурузных палочек входят: 
− смеситель для крупы BF-II – 2000 долларов США; 
− спиральный транспортер LX – 1350 долларов США; 
− экструдер двухшнековый DG75-III – 35000 долларов США; 
− пневмотранспортер FS- II – 1850 долларов США; 
− пятислойная сушилка – 16500 долларов США; 
− ленточный транспортер TS- II – 1500 долларов США; 
− барабан для добавления масла и сахарной пудры – 7500 долларов США. 
Рыночная стоимость линии модели DG75-III 75700 долларов США. 
При планируемом объеме производства кукурузных палочек в месяц 35,2 т валовая выручка при условии 
100% продаж кукурузных палочек составит 177408000 руб., а размер прибыли до налогообложения составит 
73381500 руб. Срок окупаемости проекта составит ориентировочно 2,3 года. 
Из всего вышеперечисленного видно, что производство кукурузных палочек — это хорошо окупаемая и 
прибыльная идея бизнеса для многих сельскохозяйственных предприятий с законченным циклом жизнедея-
тельности товаров.  
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Производство зерна занимает особое место среди других отраслей сельского хозяйства, так как этот вид 
продукции имеет неоспоримую роль  в формировании продовольственных ресурсов республики. Зерно яв-
ляется незаменимым сырьем для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, круп,  широко 
используется в качестве фуража. На его основе производятся концентрированные высокопитательные кор-
ма, в том числе комбикорма. 
Разнообразие видов и сортов зерновых культур,  а также высокая адаптация к различным почвенным и 
климатическим условиям, способствуют широкому распространению их по всей территории республики. 
Благодаря высокой механизации и низким затратам живого труда производство зерна в меньшей степени 
зависит от наличия трудовых ресурсов и тем самым выгодно отличается от возделывания пропашных куль-
тур. По занимаемой площади пашни, затрачиваемых трудовых и финансовых ресурсов зерновое хозяйство 
превосходит любую  другую отрасль в растениеводстве [1]. 
На долю зерна приходится около одной трети стоимости валовой и свыше 50 % товарной продукции рас-
тениеводства, а также около одной трети всех кормов для животноводства. Расходы в зерновом хозяйстве 
составляют почти 20 % всех затрат сельскохозяйственного производства. На зернопродуктовый подком-
плекс приходится большая часть получаемой в сельскохозяйственном производстве прибыли, четвертая 
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